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摘 要：本文通过构建一个同时包含中央与地方两级政府的征税努力、资本流动与环
境污染模型，分析在分权体制下，地区竞争、征税努力与环境污染的关系。在此基础上，







































































假定全国共有 n个相同的地区，在 i地区，一个代表性的企业使用 ki单位的资本，生
产 f(ki)单位的产出，价格单位化为 1。产出函数单调递增，并且是凹的，即 fik>0>fikk。
假定资本在地区间流动是无成本的，税后净收益率为 ，中央制定的统一法定名义税
率为 T，各地区地方政府的税收征收努力程度定义为 ti（0,1]，则 iT t 反映的是一个地区
征收的实际税率。在财政分权体制下，横向竞争会倾向于降低地方政府的税收征收努力程
度。i地区企业的税后收益为：
( ) ( ) ( + )i i ik i i i if k f k f k T t k       
（1）
厂商实现利润最大化的一阶条件为：




第一期有初始禀赋 k，一部分用于消费 2iC ，剩余作为储蓄用于下期投资，即
2
i is k C  。
第二期，消费者获得资本收益 ( 1) is   ,及生产组织的税后利润 (1 )i i  ，其中 i  [0,1]
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        （3）










，由于资本供给弹性  = s
s
 
，与 ( )S  具有相同





















    
（5）
① 当然也可以假定中央和地方政府按照一定比例分享租金，本文参照 Keen and Kotsogiannis（2002）与
汤玉刚、苑程浩（2010）的做法，只考虑地方政府提取租金的情况。
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（8）
（四）“坏”公共物品——污染
借鉴 Eichner和 Runkel（2012）与 Ogawa 和Wildasin（2009）模型的假设，在 i地区
每单位的资本消耗都会在本地区产生 0  单位的污染排放量，在 j地区产生 单位的污
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对（9）式求导，并代入前文得出的结论，推出：
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从（8）式和（12）式可看出，当资本供给弹性严格为正时，即 ( ) 0S   ，本地区征





对（11）式分情况讨论，当资本供给弹性为 0时（ ( ) 0S   ），若 [0,1)  ，即地区间
污染的负外部性不可能完全溢出，则 i地区税收征收努力度的上升会使其他地区的资本投
资量和污染量都增加；若污染的负外部性是完全溢出的，即= 1，则 j地区的资本投资量
会增加，但污染量不会发生变化。当资本供给弹性 ( ) 0S   ，若= 0，即不存在污染的外
溢效应时，i地区税收征收努力度的增加虽然会使 j地区的污染排放增加；如果污染的负外
部性是完全溢出的，即= 1，i地区税收征收努力度的增加减少 j地区的污染量。如果地




溢出效应的存在（ (0,1)  ）会使 j地区的污染量也降低。此时 j地区污染量是否增加或
减小取决于这种外部性对 j地区带来的污染量的降低与由于资本量上升带来的污染排放量
的直接上升的大小关系。从（6）式和（10）式可看出，当 [0,1]  ，且 ( ) 0S   时，i地
34
区税收征收努力度 it 的上升会减小该地的资本投资量，进而减少污染排放量。而当= 1且






比例为 （ (0,1)），则中央分成比例为(1- )。i地区的政府通过选择提取租金的比例 i
和税收征收努力度 it 来最大化当地居民的效用函数（3）式。
地方政府提供的公共物品为：
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2 2it it wit i it i ite t t X             
其中 i表示省份，t表示年份， i 为不可观测的地区特征， it 是残差项，反映其他可
能起作用但没有被模型捕获的因素。
ite 是被解释变量，代表 i城市 t年的的污染程度，本文采用不同的指标从不同的角度
对其进行衡量。本文理论模型中实际税率=名义税率*征收努力，而名义税率是中央政府给
定的，因此在实证中，本文用实际税率来刻画地方政府的税收征收努力度， itt 为 i城市 t
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注：***，**和*分别表示显著水平为 1%，5%和 10%，括号中为 z值。外生性检验报告的是 GMM
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其中 iktex 表示城市 i在 t年第 k种污染物排放量占 GDP的比重， ikte 的数值越大表示城
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因变量：e_gdp 因变量：e_gdp 因变量：e_pop 因变量：e_pop






























































































注：***，**和*分别表示显著水平为 1%，5%和 10%，括号中为 z值。外生性检验报告的是 GMM
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表 4中各变量的显著性与符号与表 2、表 3中基本一致，未因空间权重矩阵设置的不
同而出现显著的改变，并通过了所有检验，说明本文估计结果依然是稳健的。





































































































































注：***，**和*分别表示显著水平为 1%，5%和 10%，括号中为 z值。外生性检验报告的是 GMM
的 Hansen test excluding group卡方检验的 p值结果。
六、结论与启示
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